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ABSTRAK 
 
       Nilai perusahaan salah satu hal yang dapat dijadikan acuan bagi investor 
untuk pengambilan keputusan investasi. Tinggi rendahnya nilai perusahaan akan 
mempengaruhi cara pandang investor terhdap perusahaan. Karena semakin tinggi 
nilai perusahaan dapat memberikan kemakmuran pemegang saham secara 
maksimum sehingga berpengruh juga terhadap pergerakan harga saham. Semakin 
tinggi harga saham, maka semakin tinggi juga kemakmuran pemegang saham. 
       Penelitian ini bertujuan untuk menguji variabel profitabilitas, growth 
opportunity, dan struktur modal terhadap nilai perusahaan. Populasi pada 
penelitian ini adalah seluruh perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia (BEI) selama periode 2012-2016 dengan menggunakan data laporan 
keuangan auditan yang diambil secara purposive sampling dengan kriteria yang 
ditetntukan, sehingga memperoleh 25 perusahaan perbankan yang memenuhi 
kriteria penelitian. Teknis analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
analisis regresi linear berganda dengan alat bantu aplikasi SPSS. 
       Hasil dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa variabel profitabilitas 
yang dihitung menggunakan ROE berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, 
variabel growth opportunity tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan, dan 
variabel struktur modal tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan.  
 













The corporate value is one of the things that can be used as a reference for 
investors to make investment decisions. High or low the value of the firm will 
influence how the way investors view the company. Because higher the value of 
the company can provide maximum shareholder prosperity so that also influence 
the movement of stock prices. Higher the stock price more higher the 
shareholder's wealth. 
This research aims to test the variables of profitability, growth opportunity, 
and capital structure to the value of the company. The population in this research 
were all banking companies which listed on the Indonesia Stock Exchange (BEI) 
during the 2012-2016 period by using the data audited financial statements taken 
using purposive sampling with the criteria set, so as to obtain 25 banking 
companies that meet the criteria of research. Technical analysis used in this 
research is multiple linear regression analysis with SPSS application tool. 
The results in this research can be concluded that the profitability variable 
calculated using ROE has a positive influence on firm value, growth opportunity 
variable has no influence on firm value, and capital structure variable has no 
effect on firm value. 
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